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摘  要 
I 
摘  要 
本文调查研究了印尼 47 名汉语学生的中国文化学习需求，并且对印尼棉兰
地区的华人、华裔以及其他地区非华人的汉语学习者进行了访谈，了解到以节日
为代表的中国文化教学在印尼汉语教学中的不足。用了对比的方法，了解了中国
和印尼节日以及印尼华人节日文化的相同和不同之处。印尼的汉语教学中缺少 
对两国的文化介绍和对比，本文的访谈和调查说明了印度尼西亚学生对中国的节
日很感兴趣，所以认为以节日为代表的文化课程有开展的需要。 
本文介绍了印尼的法定节日和印尼华人的传统节日，并和中国目前的节日进
行了对比，在节日来源、庆祝方式、时间设置以及活动意义等方面对比了两国节
日的异同，为节日的对比教学打下了基础。然后进行了以春节为例的节日教学设
计，并进行了实际的课堂教学实验。在春节课上，系统的讲解了春节的地位、风
俗习惯、节日禁忌，还有饮食等方面，给学生全面展示了中国人的春节。 用对
比分析的方法，将春节和印尼最重要的开斋节、印尼华人的春节做了对比，巩固
春节的教学。此外，还设置了实践课程，让学生以亲身体验中国的春节，让学
生学习剪纸、包饺子然后一起吃饺子，让大家在玩儿中学习。 最后，给学生做
了问卷调查，了解他们对春节这节课的满意程度。调查显示，学生对以文化对比
为基础的节日课程参与度很高，而且学习效果也更加令人满意。通过调查，我们
发现学生更喜欢多样的教学方法，以对比为基础的节日的教学，让他们对学习中
国文化产生了更浓厚的兴趣，从而有利于学生汉语的进一步学习。 
文章的创新是在于：将中国和印尼的全国法定节日、印尼华人的节日做对比，
了解他们的相同和不同之处，然后应用于教学。在教学中，重视多种教学法对学
生带来的影响，使课堂更加生动。希望能够为印度尼西亚的汉语教学提供文化教
学的一个可行方式。 
 
关键词：印尼；节日对比；文化教学
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ABSTRACT 
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ABSTRACT 
This research was based on 47 Chinese learning students need and the result of 
interviewing several Medan area’s Chinese and Non-Chinese learners with the 
purpose of searching its insufficiency. By applying the comparative method, we will 
be able to find out the similarities and differences between Chinese and Indonesian 
cultural festivals and Indonesian Chinese descendants cultural festival. Chinese 
learning in Indonesia is lacking of Chinese cultural introduction and comparison 
between two countries, while from the interview we obtain the information of the 
Chinese learner are interested in cultural festival subject.  
This paper introduces the public holiday in Indonesia and the Indonesian Chinese 
descendant traditional festivals, and the comparison with China’s current festival, 
festival source, celebration way, time setting and the meaning behind, with the 
purpose of setting better learning foundation. Then, the Spring festival; lesson design 
was practically taught in class as an experiment. In the Spring Festival lesson, the 
level or position, the culture, prohibitions, and the food is served and introduced to the 
students. For strengthening the studies, one of the Indonesian most important event, 
Eid Mubarak is chosen to be compared with Spring Festival. Besides, some activities 
such as, Chinese paper cutting, dumplings making and eating are prepared for the 
students. Last but not least, the questionnaire was made to measure student 
satisfaction. After analyzing the result, we discovered that the student was highly 
satisfied. The student also points out that they are interested in variety method of 
teaching and learning. With the comparative method, the student are getting more 
interested and it is better for the learning process. 
The innovation of the thesis is to understand the similarities and differences of 
the festivals by using comparative method between China and Indonesia’s public  
festival, and Chinese Descendants festival in Indonesia, and then apply it to the study. 
Variety teaching method is of great important in order to create an effective 
atmosphere for learning the Chinese language. This thesis seeks to justify that the 
study of Chinese cultural festivals leads to better grasp and learning of the Chinese 
language.  
 
Keywords: Indonesia, Festival comparison, Cultural study
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪  论 
随着全世界“汉语热”潮流的兴起，印度尼西亚也开始了汉语教学和学习。
印度尼西亚共和国简称印尼，位于东南亚地区，是全世界最大的群岛国家。印度
尼西亚的人口是世界第四，其中华人占 3%到 4%。作为一名印度尼西亚的华裔，
我对两国的文化都有一定的了解。很荣幸，能够作为一名学生来到中国继续学习
汉语。我所在的棉兰市是华人最集中的城市之一，华人数量非常之多，大约占总
人口的 25%，因此棉兰市仍然保留了很多中国文化的影子。  
近年来，很多发达国家和发展中国家都开设了汉语课程。随着国家政治稳定、
经济方面迅速发展，中国的国际地位逐渐提高，世界各国人民对于汉语的需求也
大大增加。如今汉语在世界各国的沟通和交流中占有非常重要的地位。同时，中
国的文化，也越来越受到世界人民的关注。要想掌握好汉语，也必须得对中国的
文化有一定的了解。文化其实就是涉及到人类生活方方面面的一个大系统，而语
言就像其中的一个子系统。文化的发展存有历史连续性，而且这种连续性是通过
语言有关的交流活动实现的。因此，语言与文化是息息相关的。  
第一节 选题缘由 
印度尼西亚的汉语教学近年来发展很快，但是也存在一些问题。汉语学习者
的汉语水平参差不齐，教材比较基础，最重要的是只学习语言，没有将汉语与中
国的文化相结合。因此，很多人对中国文化存有非常模糊的概念。不仅汉语学习
者不了解中国的文化，如今棉兰地区华人对中国文化也是处在不太了解的状态。
杜道明（2008）认为，语言与文化，不应该用简单化或者偏向于某一类或者虚无
化的态度，也不应该把语言与文化完全地对立起来，而是应该从一般的联系角度
做出分析。 
众所周知，学习一个国家的语言，也必然要了解这个国家的文化，语言和文
化是不能够分割的两个部分。由于每个国家的文化各不相同，人们在学习汉语的
时候也就自然而然需要学习到中国的文化。印度尼西亚与中国的文化有许多不同
之处，为了让印尼的汉语学习者更好地学习汉语和了解中国文化，对中国和印尼
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的文化进行对比，将是一个有利于汉语学习的重要方面。由于文化涉及的范围非
常广，从衣食住行到信仰和理念。而在人们的日常生活中，节日在人民的生活中
非常重要。一个国家的节日，与这个国家的传统习俗、宗教、信仰以及历史、重
要事件甚至美食、消费都有关系，而节日正是这些文化内容的典型体现。越来越
多的印尼人在学习汉语的同时，也对中国的节日产生了好奇，所以，本文主要是
对印度尼西亚和中国的节日进行对比并进行节日的文化教学设计，旨在为印度尼
西亚的汉语学习者提供有益的帮助。 
第二节 研究目标与意义 
研究目标：通过调查研究了解印度尼西亚的节日和中国节日，找出它们之间
的相似点和差异。在学习中国和印尼的节日文化的同时，以小见大，让学生产生
对文化学习和对中国的兴趣，从而促进对汉语的进一步学习。希望本文可以体现
出两国节日各自代表的文化，做出中国节日的文化教学设计，为印度尼西亚的汉
语和中国文化教学提供帮助。此外，也希望可以为今后有关的调查研究以及教学
提供参考。 
选题意义：本文的选题是由本人在印度尼西亚实习过后、根据节日在汉语教
学和文化教学中的重要性决定的。印度尼西亚相关的文献比较少。用节日的对比
来研究两国文化的不同，然后为印尼学生中国文化的学习提供帮助，有很重要的
作用。无论是在语言学习者或者社会文化、民族等角度调查，都能够为其他研究
者提供有益的信息。 
第三节 研究方法 
文献分析方法：在决定研究范围后，整理前人所研究过的成果，并且研究这
些成果，为论文提供了资料。通过笔者在中国知网、中国优秀期刊网、百度、谷
歌以及印尼的华人网站、政府网站等进行搜索，查找本文所需要的文献和材料，
为文章提供帮助。分析相关的文献，找到其对本文值得借鉴的地方，并分析其缺
点和不足之处。本文不仅将参考文献的范围定义在中国和印尼的文化，而且扩大
到相关的节日对比以及文化对比的教学，例如美国文化和中国文化对比等方面，
参考了大量的文献，这些文献对本文都有很大的帮助。 
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实地考察方法：笔者通过在印度尼西亚和中国观察和收集有关的信息资料，
然后记录与节日相关的题材为写论文做准备。由于笔者本身是印度尼西亚人，所
以对印度尼西亚的节日有深刻的了解，在中国求学的这段时间，笔者也对中国的
文化尤其是中国的节日有了更深刻的切身体验。在这两种文化的碰撞之下，两个
国家的节日文化突出的表现出来。 
访谈法和数据分析法：对印度尼西亚当地的调查研究，主要是采用人物访谈
配合录音方式进行，掌握了第一手资料。比如，在对中国文化和节日的学习需求
方面，笔者就部分采用了访谈的方法，对印度尼西亚的华人以及对汉语有所了解
的非华人，进行了深入的访谈，了解他们对于中国文化的看法和学习中国文化和
节日的必要性，为本文提供了有力的帮助。不仅如此，笔者还结合了对印尼学生
的学习需求调查，用数字和量化的形式，证实了印尼学生对于中国节日为代表的
中国文化的学习有非常大的需求。此外，在以“春节”为例进行中国节日的课程
教学前后，笔者还进行了课前的调查和课后的教学反馈调查，进行了数据分析，
证明了课程取得了良好的教学效果。 
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第二章 研究综述 
文献的研究综述包括下列几个方面：英文文献中关于文化对比的研究；对印
度尼西亚国家节日的研究；中国与印度尼西亚的节日和文化对比的研究；最后是
文化的对比理论和文化教学设计的有关研究。 
第一节 关于文化对比的外文文献研究 
早期的很多西方著作，都有关于“文化”的说明，这些说明经常偏重于精神
以及观念形态方面。最早提出文化定义的学者是英国人类学家泰勒（E.B.Tylor）。
泰勒认为，文化非常复杂，包括知识、艺术、法律、习俗以及人类作为这个社会
的成员而获得的一切能力和习惯，是一个整体。泰勒的观点，让我们明确了文化
是一个系统和整体的概念，这对我们后人研究文化的内涵以及其中的内容，都有
非常重要的作用。通过他的观点，我们可以知道节日也属于文化的内容，是某一
国家人民的习惯，在文化中也占有着重要的地位。而在《文化的模式》中，人类
学家本尼迪克特(R.Benedict)表示，把人类结合在一起的是他们之间的文化，以
及他们之间共同拥有的思想和准则。后来萨丕尔(Edward Sapir)揭示了“文化”
就是一个社会所做的和所想的是什么。这些理论都让我们了解了文化的概念，并
且能够区分文化与非文化的内容，这对我们从事汉语教学选择文化作为授课内容
时有着非常重要的帮助，这也是本文选择节日作为文化教学代表的一个重要原
因，因为节日不仅是文化的重要部分，而且代表了一个国家人民的风俗习惯，又
与其他国家有很多的不同之处。 
很多英文文献论述了文化和语言的关系，并且指出了文化学习对于语言学习
的促进作用。本文就秉持此观点，认为学习中国的文化，对于印尼学生汉语的学
习有很大的帮助。而节日又是中国文化有代表性的部分，所以也一定会对印尼学
生学习汉语有重要帮助。Mulyasa(2011:78)提出“在教学中提供多样化的教学法
是一位教师应该具备的，避免单调学习，保持热情、专注以及积极参与态度。”
提高学习效率的方法非常多，其中比较有效的一个办法就是环境利用。这里的环
境利用指的是充分利用周围的资源，包括是生物资源和非生物的资源。之前，
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Chastain(1988)已表示文化与语言是息息相关的。而就在 Fatemeh A 和 Behruz M 
Kazazi的 The Importance of Teaching Culture in Second Language Learning
文章中我们可以了解到，在文化和语言的关系方面已有不少的人类学家、社会学
家等专家做出很多贡献，而这些知识应该传向第二语言的教学者们。Brown(2007)
声称，一些现代研究已经表明，在上语言课的时候加入文化因素能够对课程有很
大的帮助。因此，通过传授文化教学，可以提高第二语言学习的效果，这是毋庸
置疑的。 
此外，英文文献还涉及到了不同文化对于认知以及教学方面的不同影响，这
也说明了文化的不同对于教学和教学策略的选择有影响。本文充分考虑到了这个
方面的原因，因此采用节日文化对比的方式来进行教学，结合跨文化造成的认知、
教学法的不同，设计更为科学的节日文化教学方式。Wong K.C. and Cheng K.M.
的 The neglected dimension: cultural comparison in educational 
administration，就重点介绍了文化的不同对教育管理的不同的影响。A 
Cross-Cultural Comparison of Cognitive Styles in Chinese and American 
Children 讲的是中国和美国的儿童，因为跨文化的问题，造成的认知方面的不
同。Perceptions of teachers, students and parents of the characteristics 
of good teachers: a cross-cultural comparison of China and the United 
States中用定性和定量的数据分析，研究不同文化下面教师和学生的不同。 
第二节 关于印尼节日的研究 
关于印尼节日的介绍，大多数来源是印度尼西亚的文献。 
首先，第一个节日是多数国家都庆祝的元旦。印尼 CNN国际新闻报道了印尼
庆祝元旦的热闹与气氛。如今，中国农历新年也成为了印尼的公众节假日，这个
节日的习俗与热闹气氛也是不容小视的。新年是大多数国家的绝大多数人庆祝活
动最为盛大的日子，因此，本文在节日教学设计中进行介绍的也是中国的新年。 
MARDASA(月小春)（2015）研究了华人的春节在印尼受到其他民族、宗教信
仰的影响而产生的变化。Oktavia Sanjaya 女士就在她本人的论文里以楠榜地区
为例描述了印尼人对春节的看法以及过春节的方式。通过研究这些文献，笔者结     
合了解到的印尼人和印尼华人的春节习俗，并且通过访谈，详细的了解了中国春
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节和印尼华人的春节的不同。这些文献都为研究印尼地区的春节提供了理论帮
助。 
在许多印尼文文献和印尼网站中，都有对印尼节日的详细介绍，很多学者研
究了印尼与宗教有关的节日，了解其来源、习俗、庆祝方式、庆祝意义，甚至节
日文化在年轻人中的新的发展。在 Ni Wayan Werdiani、Dewa Bagus Sanjaya 与
Ketut Sudiatmaka 的文章中，《 Pakraman Palaktiying 村庄基于文化社会学的
宁静日习俗》介绍了静居日的传统习俗、静居日的传统仪式、静居日基于文化社
会学以及宗教视角的传统仪式解析以及其传统仪式的含义。这篇文章对于研究印
度尼西亚地区的静居日有着非常重要的参考价值，详细的阐述了静居日（宁静日）
在 Pakraman Palaktiying 村庄的各项习俗，不仅在文化社会学领域有一定的价
值，也对文化和节日的研究有重要的参考作用，笔者通过对这篇文章的阅读，对
静居日也有了更深刻的了解。mad Awliya（2008）在《Betawi 族群对于先知诞
辰的传统仪式》里述说了先知诞辰的传统仪式以及此节日对周围居民带来的影
响。2016年 5月 5 日，印尼的加里曼丹东部 Tribun报刊，刊登了耶稣升天的含
义，给人们介绍了此节日和意义。2016年 5月 1日，印尼国内 Kompas 报刊不仅
提到了印尼劳动节的来历与变迁，而且也说明了这个节日的国际来历。2016年 5
月 16日 Tribun新闻日报刊登了《卫塞节的拯救地球仪式》。 这其中有放生活动，
还有种树、献血、共修等等公益活动。2016 年 8 月 17 日，印尼雅加达 Kompas
新闻日报刊登了《印尼独立宫的国庆日仪式》。新闻里以准确的时间点述说了整
个国庆仪式的流程。2016 年 12 月 25 日，印尼亚齐新闻报道了在亚齐的心圣教
堂，圣诞节是如何圆满落幕的。新闻里所提到了节日期间包括活动、圣诞仪式以
及节日的安全戒备。而 Ihyaul Ulumuddin（2010）在《庆祝圣诞节以及开斋节
的意义》里介绍了圣诞节与开斋节的来历、意义、庆祝方式以及两者的共同点与
差异。这些文章不仅为我们提供了印尼的某一特定节日的介绍，而且体现了人民
对于节日活动的重视。上面文章我们可以知道，印尼国家对于节日的庆祝是非常
重视的，在庆祝之外，还重视节日文化的传播，这也为我们进行节日文化的教学
设计提供了可能性。 
Abdul Aziz(2014)在《宰牲节的切割与处理过程评估》里提出的宰牲过程包
括宰杀、割皮、除内脏、肉与骨分隔、包装与分发等。此外，Rudi Triyo Bowo
在类似的毕业论文《回教新年习俗的回教意义》说明了回教新年的来历、回教日
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